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Архивно-следственное дело № 24782 направить на рассмотрение в Про-
куратуру Киевской области.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УКГБ ПРИ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
лейтенант БРОВКИН
«СОГЛАСЕН»
НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ ПРИ СМ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
подполковник [ЛЕОНОВ]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 159–166 а.
Засвідчена копія. Машинопис.
№ 196
Висновок по архівній кримінальній справі по
звинуваченню на Костянтина Бутвиненка
від 26 травня 1958 р.
«УТВЕРЖДАЮ»
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ
СМ УССР ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
полковник /КРИКУН/
«26» мая I958 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
«26» мая 1956 года гор[од] Киев
Оперуполномоченный УКГБ при СМ УССР по Киевской области лейте-
нант БРОВКИН, рассмотрев материалы архивно-следственного дела № 42180
по обвинению –
БУТВИНЕНКО  Константина  Кондратьевича,
1891 года рождения, уроженца с. Любча, Ста-
вищанского района, Киевской области, украин-
ца, гражданина СССР, служителя религиозно-
го культа, до ареста проживавшего в Киеве,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 54-10 и 54-11 УК УССР,
а также материалы дополнительной проверки, произведенной по указанию
1 Тут і далі підкреслення в тексті зроблено на машинці. Текст висновку надруковано
абзацами, між якими зроблено великий міжрядковий інтервал. Всі прізвища над-
руковано великим літерами.
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прокурора Киевской области в связи с заявлением жены БУТВИНЕНКО К.К.,
ходатайствующей о пересмотре дела ее мужа1,
НАШЕЛ:
БУТВИНЕНКО К.К. был арестован 4 декабря 1937 г. УНКВД Киевской
области и 31 декабря 1937г. тройкой УНКВД Киевской области приговорен к
ВМН-расстрелу, приговор приведен в исполнение.
Согласно обвинительному заключению, БУТВИНЕНКО К.К. вменялись
в вину принадлежность к украинской контрреволюционной организации цер-
ковников, действовавшей под прикрытием автокефальной церкви и проведе-
ние антисоветской агитации. /л. д. 76–77/2.
Основанием к осуждению БУТВИНЕНКО К.К, послужили его личные
показания,  показания арестованных  по  другим делам НЕСТЕРЕНКО А.А,
КУРЕНЬ  Я.С.  и  КОВАЛЬСКОГО  С.И.,  а  также  показания  арестованного
КАРАБИНЕВИЧА Н.С., данные им на очной ставке с БУТВИНЕНКО К.К.
На  следствии  в  1937 г.  БУТВИНЕНКО  К.К.  показал,  что  с  1920 г.  он
является членом контрреволюционной организации церковников, в которую
вступил под воздействием националистической антисоветской обработки со
стороны МОРОЗ М.Н., ЛИПКОВСКОГО, ШАРАЕВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО.
Эта организация использовала украинскую церковь для распростране-
ния антисоветских националистических идей среди верующих, а также для
подрыва среди верующих доверия к Советской власти и дискредитации ре-
шений партии и Советского правительства.
С целью объединения националистических сил и получения материальной
помощи, организация имела своего представителя в Америке в лице епископа
ТЕОДОРОВИЧА, который, снабжал организацию денежными средствами.
В числе участников организации БУТВИНЕНКО К.К. назвал ЛИПКОВ-
СКОГО В.,  ЧЕХОВСКОГО В.М.,  ЯРЕЩЕНКО А.,  ФОМИЧЕВСКОГО А.,
ПОТИЕНКО В.В., ГЕРАЩЕНКО и НЕСТЕРЕНКО.
Далее БУТВИНЕНКО К.К. показал, что, будучи участником контррево-
люционной организации церковников, он, используя амвон украинской цер-
кви, проповедывал среди верующих идеи антисоветско-националистическо-
го характера. /л. д. 9–15/.
1 Заяву дружини Бутвиненка К.К., яку адресовано Генеральному прокуророві СРСР
тов. Руденку, підшито до цієї ж справи на арк. 83. Текст заяви Бутвиненко А.Д. з
проханням про реабілітацію її чоловіка від 26 листопада 1956 р. надруковано на
машинці.  Зареєстровано  в  прокуратурі  СРСР  30  листопада  1956 р.,  та  3  грудня
1956 р.
2  Так  в  тексті.  В  тексті  висновку вказівку  на  листи  справи  надруковано  окремим
рядком.
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Арестованный по другому делу НЕСТЕРЕНКО А.А. на допросе 3.ХІІ-1937 г.
показал, что в контрреволюционную организацию церковников он вступил
под воздействием антисоветской националистической обработки со сторо-
ны БУТВИНЕНКО К.К., который некоторое время был секретарем Киевского
епархиального совета украинской церкви, а затем был фактическим руково-
дителем Киевской епархии и руководителем «УПЦ». /л. д. 17, 40–41, 43–44/.
Передопросить НЕСТЕРЕНКО А.А. не представляется возможным, так
как он приговорен к ВМН за проведение антисоветской деятельности.
Архивно-следственное дело № 24782 по обвинению НЕСТЕРЕНКО А.А.
проверялось УКГБ при СМ УССР по Киевской области и его осуждение при-
знано обоснованным /л. д. 159–166/.
Из приобщенных к настоящему делу копий протоколов допроса аресто-
ванных по другому делу КУРЕНЬ Я.С. и КОВАЛЬСКОГО С.И. видно, что на
допросах от 11 и 15 января 1938 г. эти арестованные показывали, что в 1937 г.
они несколько раз обсуждали с БУТВИНЕНКО К.К. вопрос о сборе подписей
серди  верующих для  возбуждения  ходатайства  перед органами  Советской
власти об открытии украинской церкви, при этом они стремились использо-
вать в последующем эту церковь для проведения среди верующих антисо-
ветской деятельности.
Обсуждая  эти  вопросы,  как  показали  КУРЕНЬ Я.С.  и  КОВАЛЬС-
КИЙ С.И., они совместно с БУТВИНЕНКО К.К. вели антисоветские беседы,
в которых БУТВИНЕНКО К.К. клеветал на Советскую власть и утверждал,
что с победой фашизма возможен расцвет религии и «самостоятельности»
Украины.
Далее КОВАЛЬСКИЙ С.И. показал, что участником националистической
организации церковников он является с 1928 г. В эту организацию его завер-
бовали  БУТВИНЕНКО К.К.  и  ГОЛОВАНЬ В.  Состоя  в  организации,  он,
КОВАЛЬСКИЙ, неоднократно присутствовал на сборищах, где БУТВИНЕН-
КО К.К. проповедывал антисоветские националистические взгляды о свер-
жении Советской власти и создании «самостоятельного» украинского госу-
дарства /л. д. 53–75/.
Просмотром архивно-следственного дела № 42782 по обвинению выше-
упомянутых КУРЕНЬ Я.С. и КОВАЛЬСКОГО С.И. установлено, что реше-
нием тройки УНКВД Киевской области от 3.ХІІ-1937 г. оба они приговоре-
ны  по  обвинению  по  ст.ст.  54-10  и  54-11  УК  УССР к  ВМН  —  расстрелу.
Приговор приведен в исполнение.
В деле по их обвинению имеются подлинники протоколов допроса, ко-
пии с которых приобщены к делу по обвинению БУТВИНЕНКО. Последний
допрашивался по их делу и показывал, что КОВАЛЬСКИЙ и КУРЕНЬ Я.С. в
беседах с ним допускали антисоветские высказывания. /л.д.180–186/.
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На очной ставке, проведенной между БУТВИНЕНКО и КАРАБИНЕВИ-
ЧЕМ 4.ХІІ-1937 г. последний показал, что БУТВИНЕНКО К.К. является уча-
стником  контрреволюционной  организации  церковников  и  входил  в  руко-
водящий центр этой организации.
Далее КАРАБИНЕВИЧ Н.С. показал, что БУТВИНЕНКО К.К. неоднок-
ратно предлагал ему использовать церковную деятельность для проведения
антисоветской националистической деятельности.
БУТВИНЕНКО К.К. на очной ставке подтвердил показания КАРАБИНЕ-
ВИЧА Н.С.  о  своей  принадлежности  к  контрреволюционной  организации
церковников, однако заявил, что руководящего положения в ней не занимал
и предложений по проведению антисоветской деятельности он КАРАБИНЕ-
ВИЧУ не делал. /л. д. 45–48/.
Просмотром архивно-следственного дела № 43054 установлено, что ре-
шением тройки УНКВД Киевской области от 29.ХІІ-1937 г. КАРАБИНЕВИ-
Ч Н.С. по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организа-
ции церковников приговорен к ВМН — расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение. /л. д. 177–179/.
Проверкой по I спецотделу МВД УССР и УМВД Киевской области уста-
новлено, что из числа других участников организации, проходящих по показа-
ниям БУТВИНЕНКО К.К. в разное время привлекались к уголовной ответст-
венности  за  проведение  антисоветской  деятельности  ЧЕХОВСКОЙ В.М.,
МОРОЗ М.Н.,  ЛИПКОВСКИЙ В.К.,  МАЛЮШКЕВИЧ К.С.,  ПОТИЕН-
КО В.В. и ХОДЗИЦКИЙ Д.М.
Причем ХОДЗИЦКИЙ Д.М. последний раз был осужден по ст. 54-10 ч. 2
УК УССР в 1944 г.
Из материалов архивно-следственных дел по обвинению ЧЕХОВСКО-
ГО В.М., ЛИПКОВСКОГО В.К. и МАЛЮШКЕВИЧА К.С., также из имею-
щихся на них архивных материалов Центрального государственного архива
Октябрьской революции и социалистического строительства усматривается,
что ЧЕХОВСКОЙ В.М. в период петлюровщины служил начальником аги-
тационно-просветительного отдела главного краевого комиссара Херсонщи-
ны, Таврии и Екатеринославщины, а также комиссаром просвещения Одес-
ского округа при Центральной раде. В период гетманщины был директором
департамента исповеданий Министерства внутренних дел.
В 1930 г. ЧЕХОВСКО В.М. был приговорен по процессу «СВУ» Верхов-
ным судом УССР к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ.
В 1937 г. за проведение антисоветской деятельности он был осужден к
ВМН — расстрелу, приговор приведен в исполнение.
Из материалов архивно-следственного дела по обвинению ЧЕХОВСКО-
ГО В.М. усматривается, что в период 1926–1929 гг. он был членом Президиу-
ма и заместителем председателя Президиума «СВУ». По заданию этой орга-
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низации им была создана группа «СВУ» в «УАПЦ» для руководства антисо-
ветской националистической деятельностью среди верующих. Эта деятель-
ность выразилась в подготовке кадров для вооруженного восстания и обра-
ботке верующих в антисоветском духе. Контрреволюционная деятельность
«УАПЦ» направлялась ЛИПКОВСКИМ, ХОДЗИЦКИМ Д. и другими.
В своих проповедях ЛИПКОВСКИЙ, МОРОЗ М., ЯРЕЩЕНКО и ХОД-
ЗИЦКИЙ Д. протаскивали националистические идеи, призывали к объедине-
нию украинцев на основе национального признака, проповедывали украин-
ский шовинизм.
В ряде проповедей содержались призывы против решений Коммунисти-
ческой партии и Советского правительства. /л. д. 136–138, 195/.
ЛИПКОВСКИЙ В.К. в период петлюровщины был советником министер-
ства  исповеданий  и  членом  украинского  священного  синода.  Просмотром
архивно-следственного дела по обвинению ЛИПКОВСКОГО В.К. установ-
лено, что решением тройки  УНКВД Киевской области от  20.XI-1937 г. он
был приговорен к ВМН — расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
Из материалов дела усматривается, что ЛИПКОВСКИЙ до дня своего
ареста  являлся руководителем украинской  контрреволюционной организа-
ции церковников и был связан по антисоветской деятельности с закордон-
ным антисоветским центром. /л. д. 139–141, 196/.
Просмотром архивно-следственного дела по обвинению МАЛЮШКЕ-
ВИЧА К.С. установлено, что решением тройки УНКВД Киевской области от
15.ІХ-1937 г. он был приговорен к ВМН — расстрелу, приговор приведен в
исполнение. Из  материалов дела видно,  что МАЛЮШКЕВИЧ К.С. до дня
своего ареста входил в центр контрреволюционной организации церковни-
ков. /л. д. 146/.
По материалам архивно-следственных дел по обвинению ЧЕХОВСКО-
ГО В.М., МОРОЗА М.И.1, ЛИПКОВСКОГО В.К., МАЛЮШКЕВИЧА и ПО-
ТИЕНКО В.В., БУТВИНЕНКО К.К. не проходит.
Просмотром архивно-следственного дела по обвинению ОРОБИНСКО-
ГО Д.Ф., который на основании решения Тройки УНКВД Киевской области
от 15.ІХ-1937 года расстрелян, как член контрреволюционной организации
церковников, установлено, что по показаниям ОРОБИНСКОГО Д.Ф., прив-
леченный по настоящему делу БУТВИНЕНКО К.К. проходит, как член «Вре-
менной организационной группы» по организации украинской церкви, пос-
ле ликвидации УАПЦ». /л. д. 145–146/.
Из имеющихся в УАО КГБ УССР архивно-оперативных материалов, от-
носящихся к периоду 1923–1930 гг., усматриваеися, что БУТВИНЕНКО К.К.
в прошлом некоторое время служил в петлюровской армии полковым свя-
1 Так в тексті. Правильно: Мороза М.Н.
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щенником, затем сотрудничал с петлюровским политическим управлением.
По его доносу был арестован и расстрелян в Киеве петлюровцами один ком-
мунист. В последующие годы гражданской войны БУТВИНЕНКО К.К. ук-
рывал политбандита «Черного Ворона», среди верущих проводил агитацию
по оказанию материальной помощи арестованным органами Советской вла-
сти преступникам.
В этих же материалах отражено, что БУТВИНЕНКО считал, что деятель-
ность украинской церкви должна быть направлена на внедрение национали-
стических идей в массы, «освобождения» Украины от коммунистов и созда-
ние на Украине «самостоятельного» украинского государства,
В своей деятельности был ярым приверженцем митрополита ЛИПКОВ-
СКОГО /л. д. 134–135/.
Проверкой по Киевскому областному государственному архиву установ-
лено, что БУТВИНЕНКО К.К. в 1926 г. лишался избирательных прав по не-
трудовому доходу и как служитель религиозного культа. /л. д. 190/.
Допрошенная в качестве свидетеля БУТВИНЕНКО А.Д.1 показала, что
БУТВИНЕНКО К.К. был проникнут идеей украинской церкви, во имя кото-
рой готов был отдать все свои силы. Далее БУТВИНЕНКО А.Д. показала,
что ее муж БУТВИНЕНКО К.К. по заданию «украинской церковной рады»
выезжал на периферию для организации украинских церквей в селах.
Кроме того, БУТВИНЕНКО А.Д. Показала, что БУТВИНЕНКО К.К. был
рукоположен в украинские священники ЛИПКОВСКИМ, находился в това-
рищеских отношениях с епископом МАЛЮШКЕВИЧЕМ. /л. д. 131–133/.
На основании изложенного,
ПОЛАГАЛ БЫ:
Считать, что БУТВИНЕНКО Константин Кондратьевич был арестован и
осужден в 1937 г. обоснованно.
Архивно-следственное дело № 42180 по обвинению БУТВИНЕНКО К.К.
вместе с материалами дополнительной проверки и настоящим заключением
направить на рассмотрение прокурору Киевской области.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕНННЫЙ УКГБ ПРИ СМ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
лейтенант      БРОВКИН
«СОГЛАСЕН»
НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ ПРИ СМ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
полковник      ЛЕОНОВ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 207–213.
Оригінал. Машинопис.
1 Дружина Бутвиненка К.К. Протоколів допиту Бутвиненко А.Д. в слідчій справі не
виявлено.
